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Acto delreüáüa 
El pasado día 12, a las nueve y inedia 
de la noche, celebróse en el Salón Ro-
das el anunciado mitin de afirmación 
social. 
Presidió el camarada Villalba, quien 
después de breves palabras de presen-
tación de los oradores y objeto del acto, 
concedió la palabra al compañero A n -
drés Martínez Hernández, de la Juven-
tud Socialista, de Málaga. 
Este hizo unas ligeras consideracio-
nes sobre la importancia de esta propa-
ganda encaminada a despertar la con-
ciencia en el obrero con la exposición 
de doctrinas cuyo beneficio contenido 
era indudable. Recomendó la unión 
obrera sin parar en rencillas ni puntos 
de amor propio, para hacer de la lucha 
de clases emprendida algo eficaz en 
plazo breve. Censuró .a los que con ex-
tremismos contraproducentes pertuiban 
la buena marcha de la República, dan-
do con ello ocasión para que los reac-
cionarios saquen el mayor fruto posi-
ble. 
Al finalizar el compañero , un i n -
terruptor analfabeto metió su cuarto a 
espadas, siendo objeto de la rechifla ge-
neral. 
Acto seguido usó de la palabra el 
camarada Martínez Villarreal, quien en 
párrafos certeros dijo que era intolera-
ble que ciertos elementos viniesen a 
perturbar el acto, con la sola intención 
de favorecer sus mezquinos egoísmos 
so pretexto de llamarse comunistas co-
mo podía llamarse clericales. Los tachó 
de enemigos de la clase obrera, puesto 
que no tenían inconvenientes en con-
ducir a los desgraciados que fían de sus 
prédicas al fracaso y la miseria. 
Se ex tendió en consideraciones de 
orden moral y combat ió los procedi-
mientos inicuos de que se valen los 
enemigos del Partido Socialista y la 
Unión General para desacreditarlos, sin 
tener en cuenta que su baba inmunda 
no puede, ni con mucho, manchar la 
historia limpia de estos dos organismos 
nacionales. 
A cont inuación el compañero García 
Prieto hizo un poco de historia de los 
elementos que no tienen inconveniente 
en decirse comunistas y luego se pres-
tan a todaslas maquinaciones inmorales 
que pueden rendirle algún provecho, 
sin considerar si ello vá en contra de las 
aspiraciones obreras. Censuró acremen-
te a los directores de la perturbación lo-
cal, algunos de los cuales poseen una 
historia política exenta de moralidad. 
Mostró su confianza en la mayoría de 
los obreros antequeranos, que repudian 
conscientemente esas maniobras anti-
obreras de los sovietistas irresponsa-
bles. Analizó brevemente la actuación 
municipal de los socialistas, en Ante-
quera y fuera de Antequera, que no 
responde a las ansias del pueblo por la 
labor enforpecedoia de la burguesía re-
publicana. 
El compañero Morón, comenzó d i -
ciendo, que, en efecto, este acto res-
pondía a las palabras de la presidencia 
cuando decía que se trataba de hacer 
obra educativa social. La mayoría de 
los elementos—dijo—, desconocen el 
verdadero sentido de las palabras so-, 
cialismo y comunismo, s i tuándolas dia-
metralmente opuestas, cuando en reali-
dad los opuestos son los procedimien-
tos tan distintos de la acción. El Partido 
Socialista y la Unión General de Tra-
bajadores, responden a todos los ata-
ques que se le dirigen por comunistas y 
reaccionarios en connivencia con su 
consecuencia idealista y su moralidad 
acrisolada. Se congratula de estos ata-
ques, por considerarlos nuncio del i n -
menso valer de las dos organizaciones 
citadas, que por eso mismo son com-
batidas: por su valía. 
Cita antecedentes de la historia social 
española y analiza la de la Confedera-
ción Nacional del Trabajo, toda ella 
cuajada de defectos y defecciones al 
ideal proletario. 
Luego pone de manifiesto la discor-
dia reinante entre los tres partidos co-
munistas que existen en España, que se 
disputan la hegemonia y resulta que 
ninguno de los tres ostenta la repre-
sentación del comunismo ruso. 
Esto demuestra que el comunismo 
español es la negación de sí mismo y la 
deshonra de los Soviets. 
Elogia después la actitud de sacrificio 
del Partido Socialista y la Unión Gene-
ral con respecto a la República, por la 
consol idación de la cual luchan con-
vencidos de que, si hoy es burguesa, no 
ha de tardar mucho en convertirse en 
social, aspiración unánime del proleta-
riado español . 
En algunos momentos de sus discur-
sos y al final de todos ellos, fueron muy 
aplaudidos los oradores. 
El compañero Villalba dió por termi-
nado el acto recomendando a todos dén 
la sensación de capacidad. 
El acto resultó magnífico, encon t rán -
dose el Salón completamente abarrota-
do de público. La interrupción de un 
indocumentado, dió giro contrario a la. 
intervenciones de los oradores, de lo 
cual todos debemos alegrarnos, porque 
se dijeron cosas que a la mayoría de los 
asistentes convenía saber para no cami-
nar entre abrojos. Se pudo decir más, 
desde luego, sobre todo de ciertas in t i -
midades societarias, en las que hay vic-
timas inocentes. Otra vez será. 
DECLARACIONES DE TRIGOS 
Se recuerda a los señores poseedores 
de trigos la obligación que tienen de 
presentar ante la Alcaldía la declaración 
de existencias de dicho cereal, en evi-
tación de los perjuicios que el incum-
plimiento de dicha disposición pudiese 
ocasionarles. 
PARA «LA RAZÓN» 
HISTORIA PASADA 
En una campiña amena, 
juntos en un Romeral, 
creció un hermoso PERAL 
y una enorme BERENGENA. 
El PERAL con su enramada 
y su hermosa esplendidez 
cubrió pronto en su esbeltez 
el espacio en que crecía 
su robusta compañera 
tan hínclíada y ALTANERA 
como talluda y bravia. 
Mas una noche de LUNA 
Fué tan recio el vendabal 
que estuvo a punto el PERAL 
de troncharse hasta su cuna. 
Ver la BERENGENA impía 
tal desastre y exclamar: 
¡Viva!... ya vino a tierra el PERAL! 
¡Viva! ¡viva mi soberanía! 
y gritando y ofreciendo 
su amparo a PEÑA cercana 
fué cosa de una semana 
el estar ya discutiendo. 
Mas el árbol que lo oyó, 
alzó su copa ALTANERA 
y a su indigna compañera 
cuentan que le contestó; 
«De que me trates asi 
ni me dá temor, ni pena, 
¡desdichada BERENGENA 
¿qué puedo esperar de ti? 
La gente nos vé a los dos; 
conoce tu afán inmundo; 
siempre andarás por el mundo 
con el lema de... TRAIDOR. 
Y escucha la profecía 
del árbol que te amparó: 
siempre hallarás un GARCÍA 
que te hable con RAZÓN » 
Y hoy la ingrata BERENGENA 
que comprende en demasía 
que apareció otro GARCÍA 
que su ambición envenena, 
recurre a ios Pelotillas 
tan conocidos en casa 
que ni por escrito pasa 
de ser chismes o de hablillas 
. or la copia 
FRAY GERUNDIO. 
Prohibida la reproducción. 
La caridad de algunos propietarios 
Desde hace días se encuentran en 
huelga los obreros impresores de Ante-
quera, porque algunos patronos sin 
conciencia no cumplen las bases estipu-
ladas dentro del gremio. Son estos, el 
dueño de la imprenta «El Siglo XX» 
donde se edita El Sol de Aniequera, ese 
periódico cristiano, que deshonra a 
nuestra ciudad y que explota a sus tra-
bajadores, y la imprenta <La Paz», don-
de se hace E l Radical: los demás due-
ños de imprenta todos cumplen lo tra-
tado. 
Pero lo absurdo es, que esas dos im-
prentas son las que surten al Ayunta-
miento de todo lo que necesitan de im-
presos. Y deseamos que un Ayunta-
miento republicano, no proteja con su 
dinero a explotadores de la clase traba-
jadora, como son los propietarios de 




a cargo de 
Juan López de Gamarra 
Calle D. Paco Sgullar (antes Eej) , núm. 7 
Preguntas sueltas 
¿Dónde está la Sierra de las 
Cabras con sus dos mil fanegas 
de extensión propiedad del Esta-
do; el Cerro Limón, Arroyo del 
Coche, o sea desde el cortijo Las 
Cadenas hasta Villanueva del Ro-
sario? 
o 
¿Y las realengas que vienen 
por El Cambrón, que atraviesan 
el Guadalhorce, por la Dehesiila 
y buscan las Cuatro Caserías? 
¿Quién se las ha comido? 
o 
¿Cuántas fanegas más de las 
expresadas en las escrituras tiene 
La Bodeguilla y Espeazorras, que 
sabemos son del Estado? 
El señor Moreno dirá, 
o 
Y de la realenga de 84 varas 
de ancho que atraviesa Cerro 
Moreno, pasando por las Albinas, 
¿qué? 
El señor Vidaurreta tiene la pa-
labra. 
o 
¿Dónde ha ido a parar la Dehe-
sa de la Carne? 
o 
¿Y una realenga que nuestros 
padres cruzaban de la carretera 
de Mollina a Lucéna, pasando 
por el Cortijo y Laguna de Herre-
ra, quién se la ha llevado? 
¡Que hable Bouderé! 
o 
¿Y las tierras de Propios de 
Nuestra Señora de la Cabeza? 
¿Y los terrenos del Reloj? 
¿Y las casas de la Villa Alta y 
Baja? 
De la cantera de la calle Zaeta 
¿qué hay? 
De la otra cantera de Santa Lu-
cía ¿qué pasa? 
¿Y del Cañuelo, qué? 
o 
Quien tenga las eras y los terre-
nos del antiguo Cementerio, de-
trás de la iglesia de San Juan, 
¡que alce el dedo! 
Seguiremos preguntando, y por anti-
cipado decimos que se están haciendo 
las gestiones necesarias para que des-
aparezcan estas anormalidades.—Q. 
2 
¡Obreros aloreños, esto es aiu= 
cho llamaros la atención! 
¿Quién os sujeta, el dictador? 
Obreros de Alora, organizaos, y formu-
lar vuestras bases de trabajo. Que vuestras 
esposas e hijos explotados en esa tempo-
rada por la miseria de una peseta cincuenta 
céntimos en ocho y doce horas de trabajo, 
no debéis consentirlo, para que en tres me-
ses de faena del ruto, salgan los opresores 
latifundistas, capitalistas faeneros, com-
prando fincas a treinta y cuarenta mil du-
ros, los que nada hacen, los que nada pro-
ducen, los que después de robaros vuestra 
salud, os mandan con desprecio y con un 
látigo. ¡Obreros aloreños, no toméis esto 
porque os quiera revolucionar: tomailo por 
la práctica que tenéis de antaño! Ya es ho-
ra, que el que trabaja tiene derecho a todo: 
el que no produce, al destierro con él, o 
que trabaje. Desengañaos, ya que todas las 
promesas que os hagan, tanto los burgue-
ses, los capitalistas y vuestro galápago el 
alcalde y su dictador «Uriqui> todo es falso. 
¿Cuántas promesas os ha hecho el dicta-
dor Juan Fernández (a) «Balita»? ¿Y ha 
cumplido alguna? Además os digo que las 
promesas las hizo para él, con exigiros que 
fuérais a su casa durante las propagandas 
electorales a gastaros lo que no teníais, y 
hartarse de deciros siempre la buenaventu-
ra que bien cara le ha salido con el tiempo. 
¿Recordáis cuando os dijo en la sala de se-
s ones del Ayuntamiento «hijos de mala 
madre»? También recordaréis lo que hizo 
ese republicano de nunca: encarcelar a un 
joven, porque en compañía de tres más, to-
dos hijos de viuda y uno cabecera de casa, 
fueron a pedirle trabajo o limosna —lo que 
a ese dictador no le importa —al marqués 
de Sotomayor, persona que en vista de es-
tarle cobrando el alcalde un reparto, los 
socorrió a los cuatro, y mirad qué humani-
tario fué para el capitalista el dictador, que 
para que no reincidieran les amenazó, los 
insultó y los encarceló. Si por suerte o des-
gracia tienen padre, no hubiera obrado asi 
este dictador. 
No recuerda nada más que de lo que le 
conviene a él ¿Por qué no se encarcela, 
cuando al amo de su casa, o sea la que ha-
bita le dice que no le paga porque no le da 
la real gana? ¿Por qué no le paga a Josefa 
la Campoy el dinero que se ha comido de 
ella? ¿Y su hijo, ese chulo, que deshonró a 
esa misma mujer y por no tener qui^n la 
defienda, tuvo que marcharse a Antequera 
o donde la suerte la haya guiado? Para es-
to no tiene humanidad «la Balita». Ya de-
béis despertar y comprender, que lo mismo 
que ha hecho todos estos atropellos los si-
gue haciendo con vosotros: despreciadlo, 
ponedle el boicot a su tabernucho, y que 
no os caliente le cabeza, pues tiene el pul-
món bien sano y fortalecido con dinero 
eclesiástico. 
No tengo inconveniente en ponerle una 
controversia, o personal, o periodística; 
que tenga entendido que los tiempos del 
cacique Romero Robledo se acabaron, y 
los del Canónigo lo mismo. ¡Obreros alo-
reños, constituirse en sociedad!; pero no 
en sociedad como las que siempre ese dic-
tador ha querido y ha constituido para po-
der ser absoluto: vosotros, obreros, inde-
pendientes del burgués y el capitalista que 
son los verdugos que os están sacrificando 
poco a poco; obreros solos, afectos a don-
de os convenga, o bien a la U. O. T. o a la 
C. N. T.; el fin es que os capacitéis para 
no consentir más que ni el jesuíta de vues-
tro alcalde, ni su dictador, ni nadie, hagan 
lo que están haciendo. 
El pueblo es vuestro: como vuestro, de-
béis de limpiar toda esa inmundicia que 
hay dentro del Ayuntamiento. No temáis 
porque os digan que el «Rerre» y «la Bali-
ta tienen pistoleros pagados: todo eso es 
que se creen que estamos en otros tiem-
pos. Si los tienen pagados, a luchar pisto-
la en mano. 
¡Obreros! a buscar vuestro domicilio pa-
ra la casa social, y si se os niegan los 
arrendatarios, celebrad vuestras reuniones 
públicamente. No consentid estar asi, que 
moriréis de hambre y vuestros hijos. ¿Ha-
béis visto qué bien ha repartido las quince 
mil y pico de pesetas, habiéndolas manda-
do el Gobierno para todos igual? Pues sa-
béis que ha ido a trabajar quien ha querido 
esa mancha de monárquicos jesuítas. 
MANUEL TAPIA TEJERO. 
Alora, septiembre 1931. 
-^ ~©-*. 
Meditad, poderosos 
Meditad, poderosos de la Tierra 
y juzgad vuestros actos con saber, 
y así podréis evitar una gran guerra 
que siembra las discordias a granel. 
Comparad vuestras comodidades 
y medirlas con medida sin rasero, 
y fijarse en las necesidades 
que hoy invaden a todos los obreros. 
Para saber si nos asiste la razón 
y para ver que la defensa es justa, 
cuardo queráis cambiamos posición 
y veréis que la miseria a todos nos asusta. 
E l que se nutre con migajas del banquete; 
el que se viste con harapos de desecho; 
el esclavo del dinero y del bufete, 
tiene que ser rebelde, porque lo habéis hecho. 
E l que despojan de todas las riquezas; 
el que no tiene derecho a disfrutar de nada; 
ese infeliz, se apresta a la defensa 
porque vive como fiera acorralada. 
Y como un día en un arranque humano 
el pueblo se levante con fiereza, 
llegará la expiación de los tiranos 
y iay, del poder del oro y la riqueza, 
que todo ha de morir entre sus manos! 
Y entonces, con los semblantes compungidos, 
os rendiréis pidiendo Caridad, 
ese acto que tan mal habéis ejercido, 
y el pueblo noble y santo no la negará, 
porque tiene más dignidad que habéis tenido. 
U N O D E L A R E D 
Cuevas Bajas, agosto 1931. 
—— ^ —• • — • 
61 verdadero camino 
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Con frecuencia se suscitan todos los días 
polémicas, todas encaminadas a atacar el 
mal que el régimen capitalista con sus vi-
cios y corrupciones ha dominado sobre la 
Humanidad en un período de cuatro siglos, 
pero el caso más lamentable se dá que to-
da polémica gira sobie un espíritu amorfo 
corrosivo que se desenvuelve en tinieblas 
como sucede a muchos anarcosindicalistas 
y comunistas que todo lo consagran a la 
fueiza, creyendo sin duda que para la 
transformación social basta sólo que los 
trabajadores se unan y dén al traste con el 
viejo légimen del capital por medio de una-
acción revolucionaria, y los obieros cons-
cientes de su misión histórica y de las rea-
lidades positivas tenemos que salirle al 
paso a esos compañeros equivocados y 
convencerlos de que para derribar una ca-
sa antes hay que construir otra, para que 
una vez derribada esa mala casa llamada 
Régimen Capitalista tengamos puesta en 
su lugar una Colectivista o Socialista, pero 
hay que empezar a obrar para cuando me-
tamos la piqueta al edificio capitalista por 
anticuado y ruin, al echarlo al suelo poda-
mos tener construido el otro, el deseado 
por todos los que sufrimos los rigores de 
la miseria. 
Pero hay que empezar por nosotros mis-
mos: sí queremos transformar la sociedad 
tenemos que desterrar los vicios que nos 
corroen; tenemos que empezar por que 
nuestra conducta se ajuste a la equidad, al 
respeto mutuo de los demás; tenemos que 
empezar por desterrar de nuestro espíritu 
ITIUEBLES 
Sí piensas casarte compra los muebles 
CASA LEÓN y te alegrarás toda tu vida 
por su buena calidad y buen resultado 
Realizamos a precios increíbles 
Camas de acero y de madera. Mesas 
de lavabo, Roperos, Cómodas , Me-
sas de noche. Cuadros, Espejos, Ba-
rras de cortinas, doradas, Perchas y 
Percheros, Sommiers de hierro y de 
madera. Mesas de sala, Aparadores 
de comedor. Chineros, Juegos de la-
vabo. Plateros, Mesas de camilla. 
Mesas de cocina. Mecedoras, Sillas, 
Sillones, y toda clase de muebles. 
CASA LEÓN 
Trlnlitod í t Rojas, 11 (antes Lacena) 
el arraigo que en sí llevamos de burguesía 
porque, creedlo, compañeros, todos, abso-
lutamente todos estamos contaminados 
de ese germen de impurezas que el régi-
men capitalista nos inculcó en varias cen-
turias. Por eso hace falta que sacrifiquemos 
nuestros impulsos naturales y dando ejem-
plo de hombres de ideales, pero con he-
chos, no con palabras, impulsemos a nues-
tros hermanos de infortunio para que uni-
dos como un solo hombre laboremos sin 
descanso hasta conquistar la meta del ideal 
socialista que, paso a paso, como decía 
nuestro inolvidable maestro Pablo Iglesias 
nos conducirá a ese deseado régimen de 
Libertad y Justicia que todos anhelamos. 
Pero eso no se hace gritando ni forman-
do algaradas que sólo favorecen a los pri-
vilegiados, como se ha dado el caso estos 
días en Sevilla, que los anarcosindicalistas 
y comunistas a sueldo, arrastrando a obre-
ros inconscientes que empujados por la 
necesidad de la crisis de trabajo han sido 
carne de las balas de los fusiles; y si anali-
zamos la cuestión, no ha muerto ningún 
capitalista en la contienda: han muerto 
obreros ndefensos engañados por esa tur-
ba de chupacuotas y pistoleros sin con-
ciencia, sin duda para hacerle el juego a 
los mismos reaccionarios que se empeñan 
que la República no se consolide. 
Pero pese a todos los extremismos del 
anarcocomunismo, los trabajadores cons-
cientes del ideal socialista hace poco le 
propinó la"patada en las urnas electorales 
y sin sacudidas feroces dió al traste con 
una odiosa burguesía caciquil que entroni-
zada por el felón de Borbón corroía las en-
trañas de nuestra querida España, y esa 
.obra no es de un día, sino del esfuerzo ti-
tánico que los hombres del Socialismo 
sembraron con su constancia y abnegación 
convencidos que tenían que dar sus frutos. 
Y nosotros,trabajadores, tenemos que con-
tinuar esa laboi para que pronto tengamos 
una España grande, una España más hu-
mana, que vaya desterrando de nuestro 
suelo toda explotación inicua, y eso mismo 
viene haciendo la República naciente, que 
influenciada por el Partido Socialista y la 
Unión General de Trabajadores que es la 
vanguardia de ¡a Revolución en marcha 
pondrá dique a la explotación del hombre 
por el hombre. 
No os dejéis engañar, trabajadores, por 
charlatanes que nada hicieron nunca y sólo 
sirven solapadamente a la reacción que 
bien les paga. Hay que predicar con el 
ejemplo: las ideas para propagarlas hay 
que sentirlas, y para sentirlas hay que 
amarlas. Como decía nuestro gran maestro, 
obras son amores y lo demás es pura fan-
tasía. 
CRISTÓBAL MORENO. 
Teba, agosto 1931. 
¿Y estos son Bos hom-
bres comunistas? 
Me he decidido a sentar estas lineas en 
nuestro honrado semanario LA RAZÓN para 
que sea más grabado en nuestro cerebro el 
proceder de los elementos comunistas v 
anarcosindicalistas. 
Refiriéndome a los procedimientos anti-
páticos y bochornosos que se prestan a 
hacer por el porvenir de la nación: Yo, co-
mo socialista, protesto de esos procedi-
mientos, porque veo que no llevan ideas 
nada más de a ver cómo y de qué manera 
pueden echar abajo a nuestros organismos, 
al Partido Socialista y a la Unión General 
de Trabajadores. ¡Pero qué cínicos son! 
¿No os dais cuenta que nuestros organis-
mos están más disciplinados y con más 
honradez que vosotros os creéis? 
Y como ven que no tienen fuerza para 
ello, no se las valen nada más que de ma-
tar a compañeros nuestros,.como lo hicie-
ron con José González Portillo y con nues-
tro camarada Luis Fernández y con otros 
compañeros que en estos momentos no 
llego a recordar. ¿Qué daño Ies harían es-
tos camaradas y qué daño les haremos 
nosotros para que conspiren contra nues-
tros organismos? Nada más por el sólo he-
cho de que nosotros hacemos nuestra pro-
paganda honradamente y sin precio nin-
guno, mientras tanto ellos la hacen por el 
interés y van y se preocupan de todas es-
tas groserías con sus mismos hermanos los 
trabajadores, porque son azuzados y paga-
dos por todos los reaccionarios y viejos 
políticos; y siendo así, yo les digo que son 
defensores de la sociedad capitalista. 
Esta es, compañeros, la táctica que lle-
van emprendida estos elementos; pero no-
sotros los jóvenes socialistas tenemos que 
conspirar y poner medios a estos abusos 
que vienen haciendo los rastreros comu-
nistas. Sí, compañeros, estos son los ma-
yores enemigos que tienen nuestros orga-
nismos y nuestra Haciente República. Pero 
yo les digo: Si sois comunistas ¿por qué 
razón conspiráis contra nuestros ideales, 
siendo los más nobles, más humanitarios 
y más honrados que hay en España y en 
el Mundo entero? 
¡Pobres comunistas y los que piensen 
como ellos! No dejaros engañar por tales 
elementos, y acudid todos y meditad en el 
campo socialista en el terreno revoluciona-
rio que es donde se pelea de veras porque 
desaparezca la explotación del hombre 
por el hombre. 
JOSÉ GUERRERO REPISO, 
De la Juventud Socialista de Cuevas de S . Marcos. 
Acuildnins grandes rebajas déla 
C A S A B E R D Ú N 
Monstruosa l i q u i d a c i ó n de todos los 
a r t í c u l o s de temporada 
Mitad de precios que en cualquier otro 
• establecimiento 
Vean precios y comparen: 
Crespón seda verdad. . . pesetas 1-50 
Peicjles, la mejor clase . . . . 0.75 
Vestiditos para niño, percal y seda . 0.50 
Servilletas hilo 0.10 
Cretonas ramos . . . 
0.75 
Mantas grandes para campo . . . 3.— 
Camisas hechas 3.— 
Blusas hechas 5.—' 
Pantalones hechos 5.— 
Cobertores lana, desde 6.— 
Muselina muy fuerte 0.45 
Pañuelos hilo bordados 0.20 
Telas para trajes 0.75 
Cortes trajes lana . . . . . . . 15.— 
Forros de trajes desde 0.— 
E s t a s grandes rebajas solo durarán 
hasta fines de agosto. 
Todo el que mire por sus intereses 
debe visitar la 
C A S A B E R D U N 
Estepa, 44 (Junto a las máquinas Sinser) 
Hi^a. IR. .A. a s o Kr 
fl\ pueblo trabajador 
A tí me dirijo, pueblo trabajador, pueblo 
sublime y esclavo del terruño, que jamás 
conociste otra cosa que el desprecio de la 
burguesía que te exprime y explota, mien-
tras que los que nada hicieron en beneficio 
de la humanidad, se recrean en la opulen-
cia o, mejor dicho, en la flor de tu trabajo. 
A ti me dirijo, pueblo triturado y acosado 
por el hambre y la miseria más espantosa, 
que todo lo produces, elaboras, y de todo 
careces. Tú ¡oh pueblo! que trabajas sin 
descanso noche y día para que la clase 
potentada se divierta escupiéndote a la 
cara, pues te paga con un mísero jornal, 
el que no te alcanza a cubrir ni tus más 
indispensables necesidades, y no contenta 
la burguesía con explotarte contimiamen-
tie fija sus instintos procaces a la vez que 
salvajes, en lo único que te resta ¡en tu 
honra! y basta, de miserias caciquiles, ya 
que el océano convertido en tinta no sería 
suficiente ni aun para describir el prólogo 
de su historia criminal. 
Por otra parte, ¿cómo librarte, pueblo 
honrado y laborioso, de las garras de es-
tas fieras sin conciencia? Con la fuerza 
que nos proporciona la unión, pero jamás 
con la violencia, pues burlarían nuestra ter-
quedad saltando por encima de todas las 
leyes. ¡No! todo menos la violencia; hay 
que hacer la revolución de muy distinta 
manera y es, capacitándonos hasta donde 
nos permitan nuestras escasas fuerzas y so-
bre todo, más, mucho más compañerismo 
qne hasta ahora hemos tenido y entonces... 
jentonces! se ergirá la bandera Socialista 
en aras de su ideal, destruyendo la desi-
gualdad del capital y el trabajo, para crear 
la completa emancipación de la clase tra-
bajadora aboliendo todas las clases socia-
les, transformándola en una sola, dueños 
del fruto de su trabajo, libres, iguales, hon-
rados e inteligentes y entonces, podremos 
gritar con toda la fuerza de nuestros pul-
mones: ¡Atrás el clero,atrás la tiranía y viva 
el Socialismo! 
A. MATES. 
Villanueva de Algaidas. 
Maniobras inmorales 
En el número de E l Socialista corres-
pondiente al día 16, se sorprende la 
buena fe de los compañeros redactores 
del mismo con un telegrama firmado 
por un tal «Rosendo» en el que se ase-
gura que el sábado anterior se había 
celebrado un mitin reaccionario y en el 
que se atacaba a las sociedades obre-
ras. 
Como somos amigos de la razón y de 
ia verdad, desmentimos en estas colum-
nas el contenido de aquella comunica-
ción telegráfica, toda vez que el mitin 
celebrado dicho día fué el reseñado en 
otro lugar de este número con la inter-
vención de viejos militantes socialistas, 
como son los compañeros Andrés Mar-
tínez, Sebast ián Martínez Villarreal, An-
tonio García Prieto y Gabriel Morón, 
los. cuales ensalzaron las ventajas de la 
unión obrera dentro del Partido Socia-
lista y la Unión General de Trabajado-
res, y si atacaron a alguien fué a los 
elementos extremistas perturbadores de 
las ¡organizaciones proletarias. 
Nos calculamos quién sea-este Ro-
sendo tan simpático y tan embustero, 
que; ^ medios tan rastreros se vale pa-
ra incrementar el fuego de la discordia 
entre compañeros , pero estamos segu-
ros que su maniobra sólo servirá para 
desacreditarle aún más ante la opinión 
antequerana. 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
Acabamos de recibir importantes partidas de 
artículos de invierno, a precios increíbles 
Cobertores blancos de matrimonio, a 15 pesetas, y a 20 pesetas los 
extraordinarios; Chales de punto grandes, desde 8 pesetas; Paraguas 
para s e ñ o r a y caballero, desde 3.50; Camisetas de s e ñ o r a , desde 1.35; 
Pellizas y chaquetones desde 12 pesetas. 
Juegos de camilla bordados, con tapete, 8 pesetas; Mantas para 
campo, desde 3 pesetas; Camas de matrimonio, desde 10 duros. 
A C U D A E N S E G U I D A = 
Trinidad de Rojas, n.0 II (antes Lucena) 
L o s e s q u i r o l e s 
Todavía existen, sí; en el sépti.no lustro 
del siglo XX, cuando España ha desperta-
do; cuando el Pueblo mismo, sin revolu-
ción, sin derramar una gota de sangre, ha 
sabido vencer a aquel régimen, a aquel Go-
bierno que sin Constitución ni leyes, nos 
derribó, nos humilló y nos explotó a la cla-
se obrera. Y hoy, cuando los obreros al 
menos tenemos libertad; cuando el Gobier-
no de la República nos protege y. nos da 
amplitudes para que podamos defender 
nuestros derechos, existen, sin embargo, 
esquiroles; esquiroles, que ni ellos mismos 
quizá se den cuenta del mal que hacen, qui-
zá no les quepa en la cabeza que, además 
de perjudicar a sus compañeros se perjudi-
can ellos mismos y envilecen a sus pobres 
hijos, porque de esta fornia estos pobres 
vástagos, que no tienen culpa alguna de 
haber nacido en un país inculto, seguirán 
por el mismo camino, por el camino del 
derrumbamiento total. Pero no; yo como 
socialista que soy y compañero en esta 
pequeña Agrupación me dispongo a impe-
dirlo; aconsejándolo hoy por grado, y si 
nada consigo con esto, exhortaré a la masa 
en general para que tome las medidas ne-
cesarias que marca la ley de sociedad para 
el buen funcionamiento y criterio de la 
misma. 
¡Camaradas! Es vergonzoso que ocurra 
esto en un pueblecito como este que jamás 
conoció el hambre, que siempre fué —y lo 
es todavía —refugio de forasteros. No de-
bemos permitir que unos trabajen por bajo 
precio, una vez que los mismos patronos 
han firmado unas bases por las que todos 
hemos de regirnos; y si así no lo hacemos, 
terminarán estos mismos por derribar 
nuestra sociedad, y en este caso después 
de tantos años de desvelos y calamidades 
para crearla terminaríamos por hacer el 
ridículo. 
¡No lo olvidéis,! Mientras existan esqui-
roles no podemos apreciar lo que valen los 
brazos del obrero. 
ANTONIO GRANADOS. 
Villanueva de Algaidas. 
S A L O N R O D A S 
Hoy domingo 20 Septiembre 1931 
A las 8 y media. 
I.0 Una película cómica en dos partes. 
2 ° Película de aventuras en 5 partes. 
3. ° A las nueve y tres cuartos, la gentil 
canzonetista 
L A A R G E N T I N I T A 
4. ° La monumental bailarina 
MAGDA LÓREIZ 
5. ° El famoso dueto cómico 
L O S C A O S 
6. ° Exito enorme de la reina del cante 
jondo , 
NIÑA DE CORDOBA 
acompañada a la guitarra por el as 
R E I P E I L I I V J A R E I S 
Precios: Butacas 1.50; General 0.60; 
Medias entradas 0.30. 
Q e l o s p u e b l o s 
Fuente Piedra 
Se ha inscrito en los libros del Registro 
Civil un hermoso niño, hijo de nuestros 
compañeros Cristóbal Rodiíguez Borrego 
e Isabel García Alarcón. 
Felicitarnos a los padres, por ser los pri-
meros que en este pueblo han tenido el 
valor cívico de hacer la mano en prescin-
dir de la fanática y absurda ceremonia de 
remojar la cabeza al recién nacido, y cele-
braremos tenga muchos imitadores tan sa-
ludable ejempjo. 
EL SOCIALISTA GARDUÑO. 
Campillos 
Por acuerdo de esta Agrupación Socia-
lista y a propuesta del camarada Pedro 
Velasco, concejal socialista, se cambiaron 
los nombres a las calles de esta población, 
cuyo acuerdo fué trasladado al Ayunta-
miento, donde sin discusión fué ratificado; 
pues como todos los concejales son socia-
listas y tienen hecho un verdadero estudio 
de las biografías de los amados camaradas 
que iban a ostentar los tributos que tan 
merecidamente se le rendían, no era de es-
perar otra cosa, quitándoselos a la vez a 
otros que los detentaban. 
La innovación es la siguiente: «Primo de 
Rivera», hoy «Carlos Marx>, maestro del 
Socialismo; «San Benito», hoy «Federico 
Eugel»,el compañero inseparable de Marx; 
«Alta», hoy «Concepción Arenal», la heroí-
na de espíritu liberal y preclara inteligen-
cia; «José María Hinojosa», hoy «Fermín 
Galán», mártir y héroe de Jaca; «San Se-
bastián», hoy «Angel García Hernández», 
quien sucumbió heroicamente como Ga-
lán; «Santa Ana», hoy «Manuel Llaneza», 
el que fué minero y era analfabeto con diez 
y nueve años, y dado a su desvelo y ente-
reza adquirió una alta inteligencia hasta el 
punto de haber sido elegido diputado a 
Cortes por sus grandes dotes intelectuales 
y firmeza socialista; «Guzmanes», hoy «To-
más Meave», el fundador de las Juventu-
des Socialistas, el que descubrió el horí-
¿zonte juvenil que ha de redimir de la igno-
• rancia y del vicio a los futuros socialistas. 
«Silla», hoy «Pablo Iglesias», el apóstol 
y maestro del Socialismo Español, el que 
necesitaríamos un sinnúmero de cuartillas 
para hacer una mediana apología de su 
magna obra; «Salguero», hoy Antonio Gar-
cía Quejido», contemporáneo de Pablo 
Iglesias y luchador; «Paralelo a el Valle-
jos», hoy Jaime Vera», el gran intelectual 
primero que vino al Socialismo Español: su 
obra fué inmensamente grande como mé-
dico y como socialista; «Cruz Blanca», hoy 
•Juan M.a Pérez»: fué cura y por su espíri-
tu liberal mereció el calificativo de hereje 
por los católicos; fué el que leyó la primera 
Constitución en la plaza que lleva hoy su 
nombre; «Carmen», hoy «Joaquín Costa», 
el gran pedagogo de magnánima hidalguía 
y firmísimas convicciones republicanas. 
«Molino», hoy «1.° de Mayo», Fiesta del 
Trabajo»: este nombre se debe a los luc-
tuosos sucesos de la plaza de Waltimore 
en ese día en Chicago, capital de provincia 
de los Estados Unidos, cuestión que surgió 
por la avaricia capitalista cuando los obre-
ros reclamaron la jornada de ocho horas; 
«Puerta de Teba», hoy «Avenida de la Re-
pública», lo que servirá de puente para el 
Socialismo; «Plaza del Cardenal Spínola», 
hoy «de la Libertad», lo que implica leden-
ción y pulverización de cadenas oprobio-
sas que aniquilan a la Humanidad. 
Aprovechando esta ocasión, tanto en 
nombre del pueblo trabajador como en el 
mío propio enviamos un fraternal saludo a 
la Agrupación Socialista y a la Corpora-
ción Municipal, por haber procedido tan 
sensatamente en el caso que nos ocupa. 
ANTONIO VALENCIA ROMERO. 
¿Han sido habidos los autores 
del robo cometido en la socie-
dad de agricultores, vá para un 
año? 
¿Se sabe quién fué el que se 
verbeneó con los fondos? 
Villanueva de Cauche 
Contestando al artículo publicado últi-
mamente en estas mismas columnas, en el 
que se dirigen estos pequeños arrendata-
rios a nuestro compañero García Prieto 
dándole una mala sensación de esta orga-
nización obrera, hemos de decirles que se 
ocupan de nuestras censuras y no se ocu-
pan de ser los más intencionados burgue-
ses que se conocen. 
Es muy cierto que fueron citados a An-
tequera y se asociaron en la organización 
de labradores arrendatarios, pero no es 
cierto que se dieron de baja en la nuestra: 
se fueron sin decir nada y hasta sin pagar 
las cuotas que en ella deben, y como les 
reclamamos las cuotas y otras cosas que 
son muy beneficiosas para todos, se escu-
rren con decir que los atacamos. El firman-
te de dicho artículo ha sido el primer cons-
pirador de esta organización porque cuan-
do los obreros se ocuparon en adquirir los 
derechos de los pastos, todos dieron el sí, 
pero al mismo tiempo cuando ya fueron 
vendidos, cada cual ponía su obstáculo y 
este fué el más contrario porque el mismo 
día que entraron los ganados salió a ellos 
diciéndoles que se retiraran, que los pastos 
eran suyos y cuando nos enteramos los 
obreros intentamos ponerle el boicot y co-
mo hubo quien se lo advirtiera entonces 
quebró de sus derechos. 
Basta decir que cuando las elecciones a 
Constituyentes tenían borrado el nombre 
de nuestro compañero García Prieto, pero 
hubo quien les advirtiera que en el Colegio 
habla dos obreros reconociendo las candi-
daturas y entonces las rasgaban y pedían 
otras y se oían clamores de desesperación 
por tener que votar forzosamente al que 
tanto aclaman ahora. 
ANTONIO CORRALES. —PEDRO GUTIÉRREZ. 
Almargen 
Sr. director de LA RAZÓN. 
Aluy señor mío: Ruégole encarecidamen-
te publique en su digno semanario hechos 
que ocurren diariamente en este pueblo, 
obra del caciquismo feroz que dirige los 
destinos de la administración local, de cu-
yos hechos entresacamos los que con fre-
cuencia viene sufriendo la minoría socia-
lista, la cual todas sus peticiones son nulas 
en el Ayuntamiento, y la mayoría monár-
quica obra arbitrariamente. En este Ayun-
tamiento se celebran sesiones cuando al 
señor alcalde le conviene, y por tanto nos 
tiene privados de poder intervenir en mu-
chas sesiones aunque nos sea imprescindi-
ble el poder faltar a ellas por ser de urgen-
te necesidad y tener que exponer intereses 
colectivos para la clase trabajadora. 
Además, aquí no se ha observado toda-
vía el decreto de Economía con respecto a 
la constitución de Policía Rural: después 
de hacer varias protestas la minoría socia-
lista aún no hemos podido conseguir que 
sea nombrada, por razones que el señor se-
cretario del Municipio no ha podido ver la 
fórmula todavía para poderla constituir. 
En este pueblo, después de haber firma-
do las bases para la presente temporada 
ante el señor delegado del gobernador y 
del vocal del Consejo de Trabajo de esta 
provincia, aún siguen los obreros todos eiv 
paro forzoso, no por falta de trabajo, sino 
porque los patronos se niegan a darlo, y 
están haciendo toda la represalia que está 
a su alcance, sólo por ver a la clase obrera 
sucumbir de hambre y que deserte de la 
organización; pero creo que no lo conse-
guirá aunque tenga que sopoitar grandes 
sacrificios, porque espera darle la batalla 
en las primeras elecciones que se presen-
ten, y que tengan que pagar caras las re-
presalias que están haciendo con la clase 
trabajadora que es su única pesadilla el 
que esté toda organizada bajo el programa 
socialista y atenta a las órdenes de sus di-
rectores. 
UN CONCEJAL SOCIALISTA. 
Enfermedades de 
la boca y dientes 
M A O I A S 
O D O I M X Ó L O G O 
de Rojas, 15 
Pizarra 
El día 5 del corriente tuvo'lugar en este 
pueblo la boda de nuestro estimado com-
pañero Francisco Jiménez González, pri-
mer teniente de alcalde del Ayuntamiento 
y secretario de la Agrupación Socialista, 
con la simpática joven Águeda Gómez 
Ruiz. 
Fueron apadrinados por los también 
compañeros Antonio Jiménez González y 
María Estrada González, hermanos del no-
vio, actuando de testigos el concejal Mi -
guel Gutiérrez Gutiérrez y Frantisco Do-
mínguez Reyes. 
Estuvo presente en el acto el alcalde don 
Esteban Díaz Cimadevílla, perteneciente al 
partido de Alianza Republicana. 
Asistieron unos ochocientos compañe-
ros y compañeras, obsequiándose a todos 
y organizándose un animado baile que du-
ró hasta bien avanzada la madrugada, con 
gran regocijo de la juventud. 
Felicitamos a tan estimados compañeros 
y les deseamos prosperidades sin cuento. 
CORRESPONSAL. 
Mollina 
Los caciques rastreros . 
La obra de los caciques en este pueblo 
es tal y como son ellos: malos. Ya llevan 
tres protestas al gobernador sobre la admi-
nistración del Ayuntamiento, y yo les digo 
que el señor gobernador puede hacer una 
gestión sobre el particular y ver las listas 
de donde se ha empleado el dinero antici-
pado por los patronos, y que también revi-
sen la obra que ellos han realizado en los 
Ayuntamientos, tan oscura y canallesca. 
Hoy está todo claro, como dirigido por 
el partido Socialista, tan honrado cual nin-
guno; así que puede el señor gobernador, 
si no él en persona, mandar un delegado 
que inspeccione la obra y verá claramente 
cómo esas protestas son una pura farsa 
que ellos inventan para ver la forma de 
poder coger el .mando y seguir en las mis-
mas de siempre, robando al pueblo y chu-
pándonos la sangre al desgraciado traba-
jador, que todo lo produce y nada come. 
Pero es una cosa que están muy equivo-
cados los caciques criminales, que no en-
trarán más en el mando aunque reviente el 
país entero; todo lo que hagan es perdido, 
aunque sea menester recurrir a una revolu-
ción, pero el que quede no será mango-
neado por gente de esa calaña, que los co-
nocemos demasiado para que los atenda-
mos. 
Es imposible; estáis equivocados: la So-
ciedad «El Progreso» está dispuesta a 
obrar como es menester. Desde luego me-
jor que ellos se merecen, aunque su obra 
rastrera es estar en acuerdo y reírse de los 
decretos de nuestro camarada el ministro 
del Trabajo, pero nosotros, firmes y pro-
testando de todo el que quiera atropellar 
su obra: todo lo que se oponga a su paso 
será arrollado por la Sociedad «El Pro-
greso». 
Aunque se cambien de camisa, son los 
mismos, unos desgraciados los que com-
ponen la Junta gestora nombrada por ellos, 
pue no tienen dos perras gordas, y los ca-
ciques los tienen de mandarines para que 
les quite la vergüenza y hagan con ellos lo 
que se merecen, que se destacan de nos-
otros porque les parece que están por en-
cima de nosotros y nos desprecian, pero 
ellos verán o lo están viendo cuando vayan 
a vender sus cereales a los grandes terra-
tenientes y se los pagan bajo tarifa, me-
diante recibo de que lo vende por su justo 
precio: ese es el pago que se merecen. 
¡Viva el Socialismo! ¡Abajo los tiranos! 
FRANCISCO GO'NZALEZ VEGAS. 
P a r a los hijos de Fuente P iedra . 
¡Despertad, compañeros, jóvenes 
Fuente Piedra! El corazón me obliga a es-
cribir estas líneas, mal combinadas porque 
mi saber no alcanza a otra cosa. 
Habéis salido sanos y salvos de las ca-
lumnias: habéis conquistado los corazo-
nes. Si nos remontamos más alto en esta 
historia de pasión noble, os digo que vues-
tra estrella estará siempre más feliz que de 
aquí para atrás ha estado, porque para mi 
parecer, siempre ha estado turbada y per-
seguida por unos cuantos traidores que te-
nían la Razón, la Libertad y la Justicia y no 
querían dejarlas de ir qne volaran por los 
espacios como las aves; pero por fin se 
triunfó para quitar todo lo malo que la tie-
rra se ha entretenido en criar. 
Mas todavía no se ha podido quitar esa 
mala semilla que nos abunda en estos pue-
blos, que se llaman los pistoleros, que es-
tán pagados por los caciques canallescos 
para atropellar a los desgraciados que pi-
den pan. Pero yo digo con todo mi cora-
zón ¡adelante!, no desmayemos, que ya lle-
gará el día que esos infames cabezudos se 
tengan que arrepentir de las calumnias y 
de las infamias que están cometiendo con 
sus mismos hermanos de trabajo. Porque 
en vez de buscarle leyes sociales para qne 
nos amparen, lo que hacen es atropelladas 
para que no sacrifiquen ñiás. 
De manera, compañeros socialistas, que 
la hora ha sonado para quitar los tiranos 
de laTierra. Es preciso luchar sin descanso 
para que el sol de la Libertad brille con 
todos sus resplandores y los refleje sobre 
la tierra para que quemen a esos que quie-
ren atropellar la razón y que sí pudieran 
abolirían los pocos derechos que tienen 
los hambrientos. 
Así es que debemos reclamar nuevas le-
yes de justicia, para que paguen lo que de-
ben esos «bravos* caudillos que quieren 
turbar el orden. 
FRANCISCO DOBLAS MOLINA. 
ñurnilladero 
Señor alcalde de Humilladero, ¿hasta 
dónde se va a llegar? Cuando en los pue-
blos vecinos lean su actuación creerán que 
Humilladero, antes que un pueblo civiliza-
do es una tierra de salvajes y caínes. No es 
que yo trate de darle lecciones, no; lo qne 
sí trato de hacer es de que se dé cuenta 
que un pueblo como el de Humilladero no 
merece el atropello que usted ha hecho y 
mucho menos el empleo de los procedi-
mientos que se han llevado a cabo en este 
pueblo: la monarquía no lo hizo peor. 
Donde sólo hay obreros honrados y tra-
bajadores no precisa para nada el empleo 
de la Guardia civil, como hacen los que no 
tienen piedad de la masa obrera, esa masa 
que carece de todo: hay que resolver la si-
tuación de otra manera. Señor alcalde, lo 
que necesita es que se le dé trabajo rápi-
damente. Urge, además, que desaparezcan 
fulminantemente Los intermediarios, llama-
dos asentadores, responsables de la cares-
tía de todos los artículos que llegan de la 
comarca, como son verduras y írritas. 
¿Se ha hecho algo de esto? No. Y mien-
tras esto sucede, señor alcalde, se mueren 
de hambre los hijos de esos que usted or-
dena ametrallar porque se rebelan. Esto 
desaparecerá sin duda, porque si el Go-
bierno provisional lleva el propósito de 
que continúe este derroche nos van a oir 
hasta los sordos. 
Señor alcalde de la República, usted no 
entiende de estas cosas. ¡Qué sabe usted 
lo que es tener hijos que pidan cuando no 
hay que darles! ¡Qué sabe usted lo que es 
acostarse sin comer, para que el hambre de 
los suyos sea menor a la hora de dormir! 
¡Qué sabe usted, señor alcalde, lo que es 
trabajar en el campo desde que sale el sol 
hasta que anochece, helándose en invierno 
y achicharrándose en verano, por una pe-
seta de jornal como le ha sucedido al que 
esto escribe! ¿Sabe usted lo que es verse 
desahuciado por el casero y enmedio del 
arroyo? No. 
Por eso yo, socialista de toda la vida, a 
usted, republicano de la última hornada, le 
digo que protesto enérgicamente de su ac-
tuación como alcalde del Gobierno provi. 
sional, en nombre de los verdaderos so-
cialistas de Humilladero, de esta villa tan 
sufrida, digna de mejor suerte y hoy toda-
vía de unos cuantos nada más. 
FRANCISCO GÓMEZ GARCIA, 
D e la Juventud Socialista. 
Ha desaparecido un secretario 
muy „ avanzao" dejando aban-
donadas sus huestes. 
Se gratificará al que lo encuen-
tre. 
Vida obrera 
El "Trabajo", Sociedad de Albañiles 
y similares. 
El jueves día 3 del actual tomó posesión 
la nueva Junta Directiva de esta Sociedad, 
que fué elegida enmedio de gran entusias-
mo y que está formada por los siguientes 
compañeros: 
Presidente, José Castillo Jiménez; Vice-
presidente, José Cobos; Secretario, Anto-
nio Ríos Alba; Vicesecretario, Juan Maravé 
Rodríguez; Tesorero, José Díaz Montero; 
Contador, Miguel Narvona Martin; Voca-
les, José Jiménez Pérez, Manuel Ramos 
Domínguez,. Manuel Moreno y Enrique Te-
lles García. 
Esta Sociedad ha trasladado su domici-
lio a calle Bilbao número 5, antiguo local 
de esta organización, el que pone a dispo-
sición de todas las sociedades obreras an-
tequeranas. 
PARA EL OBRERO AGRICOLA 
Para tí, obrero que trabajas en las más 
rudas faenas, sin que llegue a tí ni un áto-
mo de lo que produces, son estas mal tra-
zadas líneas que emanan de mí pluma. 
No quiero pasar por alto todas las injus-
ticias que sobre tí pesan y qne son causa 
de la incultura que sobre el obrero agríco-
la más que sobre los demás trabajadores 
existe. 
Todos sabemos que el obrero que de-
rrama más sudor sobre la gleba es éste, 
y que también es el más desgraciado de' 
la creación, cuando sin él la vida se haría 
imposible; pero como estos obreros care-
cen de cultura, no están debidamete capa-
citados para defender sus derechos, que 
bastante violados están por la clase capi-
talista que es la que sirve de oprobio a la 
humanidad. 
Sin ella, la Humanidad sería más libre y 
habría más igualdad; se acabaría la lucha 
de clases y se cambiaría la discordia por 
la armonía, la injusticia por lo justo, el odio 
por el amor, y todo sería más bello dentro 
de una Humanidad en la que reinara la paz 
y la igualdad. Pero para conseguir todo 
esto, nosotros los jóvenes mayormente, te-
nemos que dedicarnos al estudio como 
base principal para la emancipación de es-
ta Humanidad tan corrompida: así nos 
apartaremos del vicio y dentro de breve 
tiempo habremos conseguido, si no una 
perfección, un beneficio bastante grande. 
Sin estos parias del trabajo la Humani-
dad habría terminado. ¿Qué sería del sabio 
si aquél le faltara. ¿Que sería del médico, 
del abogado y de todos los intelectuales? 
Hay que comprender que es el obrero el 
que encumbra la Humanidad y el que me-
nos disfruta de los privilegios; y sobre todo 
esto me rebelo, y es preciso que nos rebe-
lemos todos y demos cima a tanta injusti-
cia, cambiando este estado de cosas por 
otro más perfecto, y así la Humanidad ha-
brá dado un paso hacía su liberación y lle-
gará un día no muy lejano en que terminan-
do con el capital reine la igualdad y el 
amor y desaparezca la explotación del 
hombre por el hombre. 
JUAN ADALID. 
D e la Juventud Socialista de Mollina. 
Es guardia sin uniforme, 
y hace tiempo dió el camelo 
diciendo "soy sevillano,,; 
es de oficio cervecero, 
y aunque su cuerpo juncal 
pistola ni sable usó, 
un sablazo propinó 
a la Agrupación local. 
B U Z O N 
— •iiaoc[>n 
Bobadilla: P . P . H . — Aunque no la letra, hace-
mos público el espíritu de su escrito, asociándonos a él . 
Verdaderamente, aún queda mucho que hacer en la 
extirpación del caciquismo nacional. 
Campillos: A . V . R . — L a poesía que dice haber-
nos remitido titulada « L o s segadores» no ha llegado a 
nuestro poder. 
Correspondencia administrativa 
Mollina: J . P . M.—Liquidado hasta la semana an-
terior. 
Humilladero: S . O ,—Idem íd em. 
Fuente Piedra: D . P . C — I d e m ídem. 
Cartaojal: R . C . Y . ; S . O . ; A . C . Y . ; R . S. R-; 
M . P . C ; R . P . P . ; M . B . A . ; P . A . L ; J . J . N.; 
A . R . A . ; Á . A . C h . ; A . R . E . ; J . V . C ; M . R . B . L i -
quidados hasta fin de Agosto. 
AlmOgía: A . R . R .—Abonado el último paquete. 
Sierra de Yeguas: A . G . C — R e c i b i d o giro de 
15 ptas. que liquida su cuenta hasta fin de Agosto. 
Cuevas de S. Marcos: J . R . — R e c i b i d o giro de 
7.20, que liquida su cuenta hasta fin de Agosto. 
Alora: A . S .—Recibido giro de 50.40, con el cual 
queda liquidada su cuenta hasta fin de Agosto. 
Villanueva de Algaidas: A . M.—Recibido gi-
ro de 4.80: liquidado hasta el pasado número inclusive. 
